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Espaço para Eventos
As Políticas de Uso de Espaços para eventos da BC UFSC foram atualizadas. Agora todas
as quartas e quintas os espaços para eventos são de uso exclusivo da BU. Programem-se
para utilizar estes espaços nestes dias. De todo modo, os administradores dos espaços
fazem a moderação dos pedidos de acordo com os seguintes critérios de prioridade: 
1. Atividades realizadas pela BU/UFSC;
2. Defesas/qualificação de Trabalhos de Conclusão de Cursos da UFSC (monografias,
dissertações e teses);
3. Demais eventos que estejam de acordo com esta norma.
Artigo publicado em periódico 
O artigo "A Gestão do Conhecimento sob o ponto de vista de sua coordenação: estratégia,
treinamento e planejamento", das autoras Tatiana Rossi, Wanessa Caroline da Silva, Marli
Dias De Souza Pinto, Maria Bernardete Martins Alves e Roberta Moraes de Bem foi
publicado na mais recente edição da Revista Informação & Informação, editada
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de
Londrina (UEL). Para ler o artigo, clique aqui. 
A Comissão de Análise de Conteúdos de Informação (CACI) informa
- Conclusão, em dezembro de 2017, da documentação exigida pela Instrução Normativa 5
de maio de 2017, para Licitação de serviço via web para acesso à coleção completa das
Normas Técnicas Brasileiras (NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
acesso à coleção completa de Normas Técnicas da Associação Mercosul de Normalização
(AMN);
- Conclusão, também em dezembro de 2017, em conjunto com bibliotecários convidados
da equipe da Circulação e Recuperação da Informação, de uma análise preliminar a
respeito da disponibilidade de bibliografias dos planos de ensino em coleções de livros
eletrônicos nacionais disponíveis no mercado (Minha Biblioteca, BV 3.0, E-volution e
Juruá). Desta análise preliminar, constatou-se que, das obras das bibliografias que
possuem versão eletrônica, 72,27% estão contempladas na Minha Biblioteca, 16,11%
estão na BV 3.0 da Pearson, 8,89% na E-volution e 0,34% na Juruá. Houve ainda 1,39%
disponíveis tanto na Minha Biblioteca como na BV 3.0.
Salienta-se a importância deste levantamento e desta análise preliminar, pois é por esse
meio que a Biblioteca Universitária consegue encontrar subsídios para pleitear a renovação
da base Minha Biblioteca, pois com o estudo ficou clara a importância da base para a
comunidade acadêmica da UFSC.
Esta análise só foi possível graças ao comprometimento de bibliotecários da BU/UFSC,
sobretudo das Bibliotecas Setoriais, colaboradores do Serviço de Seleção e Aquisição da
BU, que realizaram os exaustivos levantamentos! A CACI agradece a todos os envolvidos!
- As reuniões da Comissão ainda não possuem uma data fixa, porém as reuniões são
abertas e se alguém tiver interesse, as bibliotecárias Manoela e Liliane podem informar a
respeito das datas das próximas reuniões.
Evento organizado pelo Portal de Periódicos UFSC
De 2 a 4 de maio de 2018, ocorrerá o VI Ciclo de Debates Periódicos UFSC, que abarcará
também o I Encontro Nacional de Portais de Periódicos. Promovido pela Biblioteca
Universitária da UFSC em parceria com docentes, bibliotecários, técnicos administrativos e
pós-graduandos dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC e
de Gestão da Informação da UDESC, e os Portais de Periódicos da FURG, UFG e UFPR, o
evento abordará a temática "Gestão Editorial: tendências e boas práticas". Mais
informações no site. 
O Serviço de Seleção e Aquisição informa
- Instauração, em dezembro de 2017, de processo de Licitação para contratação
de serviço via web para acesso à coleção completa das Normas Técnicas Brasileiras
(NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e acesso à coleção completa
de Normas Técnicas da Associação Mercosul de Normalização (AMN);
- Trabalho, com o apoio da Comissão de Análise de Conteúdos de Informação (CACI) e em
conjunto com a Direção da Biblioteca Universitária, de negociação de renovação da base
de dados Minha Biblioteca, dadas necessárias adequações e uma vez que o contrato
vigente possui validade até 29/01/2018. Salienta-se que no momento estamos no aguardo
do fornecimento, por parte da empresa, dos documentos mínimos necessários para a
renovação.
- A atividade de seleção das obras da Biblioteca da Mecânica para incorporação ao acervo
da BU está quase concluída. 
Agenda de Reuniões 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 15, 22 e 29 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 26 de jaeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 24 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
15/01 - Pedro de Souza Martins (BC) 
17/01 - Eliane M. Motter Zonta (BSCFM) 
04/02 - Monique Neves Garcia (DECTI) 
Parabéns!
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